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ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS - A: rA = R. Arlettaz - B: aBa = A. Barbalat; arB = A. Barras - C: mChx = M. Chesaux; 
- D: gaD = G. Delaloye; nDe = N. Delaloye; hDu = H. Duperrex; aDx = A. Dussex - E: nEr = N. Erard - F: jeF = J. Fournier - J: 
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Widmann 
PUIS : CAvS = Commission de l'avifaune suisse - SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - Uni BE = Biologie 
de la Conservation de l'Université de Berne - div. obs. = divers observateurs - srdh = sous réserve d'homologation. 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE - 1 a. c. = de 1™ année civile; 2 a. c. = de 2e année civile (et ainsi de suite); ad = adul-
te; ch = chanteur; c = couple; fam = famille; f = femelle; imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maxi-
mum; min = minimum; ssp = sous-espèce; terr = territoire. 
AUTOMNE ET HIVER 2007-2008 HERBST UND WINTER 2006-2007 
Durant l'automne 2007, plusieurs espèces traditionnelle-
ment signalées en plaine se firent remarquer sur les 
reliefs: grèbe à cou noir, faucon kobez, grand cor-
moran, goéland leucophée, guêpier d'Europe ainsi 
que plusieurs limicoles et passereaux, tandis que le col de 
Bretolet était pris d'assaut par les rougegorges et les 
Tarins. Nous relèverons également un fort passage d'ai-
grettes garzettes constaté partout en Suisse et d'im-
portants groupes de chevaliers sylvains et de pluviers 
guignards. Durant l'hiver, plusieurs espèces alpines firent 
incursion sur les coteaux ou en plaine, malgré une météo 
relativement douce: la perdrix bartavelle, l'accenteur 
alpin ou encore le crave. Au chapitre des raretés, nous 
retiendrons les escales du bécasseau cocorli et du plu-
vier doré ainsi que la visite de deux macreuses noires 
en provenance des Grangettes et d'une bouscarle en 
toute fin d'hiver. 
Im Herbst 2007 wurden mehrere Arten, die üblicher-
weise in der Talebene beobachtet werden, auch im 
Talhang signalisiert: Schwarzhalstaucher, Kormoran, 
Rotfussfalke, Mittelmeermöve, Bienenfresser sowie 
Wat- und Singvögel. Der Pass de Bretolet wurde vom 
Rotkehlchen und vom Erlenzeisig erstürmt. Wir beo-
bachteten, wie übrigens in der gesamten Schweiz, einen 
starken Durchzug des Seidenreihers und grosse Gruppen 
des Bruchwasserläufers und des Mornellregenpfeifers. 
Im Winter fielen mehrere alpine Arten in die Talhänge 
oder in die Ebene ein, dies trotz der relativ milden Wetter-
bedingungen: Steinhuhn, Alpenbraunelle und Alpen-
krähe. Bezüglich der Raritäten wären zu erwähnen: der 
Rasthalt des Sichelstrandläufers und des Goldregen-
pfeifers, sowie der Besuch von zwei Trauerenten von 
Grangettes herkommend und ein Seidensänger. 
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En automne, le chevalier culblanc franchit régulièrement 
les Alpes à haute altitude. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Le 8.12, rV recense 139 ind dans l'ensemble de la basse plaine. 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
Une escale le 30.8 à Vouvry (rV). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
A relever l'hivernage d'un m du 28.12 au 16.3 à la 
Brèche/Sierre et à Grône (div. obs). 
MACREUSE NOIRE, TRAUERENTE 
Les deux hivernantes fréquentant les Grangettes s'aventu-
rent à l'embouchure du Rhône, au Bouveret le 15.1 (J. 
Erard) : mention rarissime sur territoire valaisan. 
H A R L E P I E T T E , Z W E R G S Ä G E R 
Un ind le 12.1 à Port-Valais (nJ, rV). 
L A G O P È D E A L P I N , A L P E N S C H N E E H U H N 
Un ind la 27.11 à Derborence/Conthey, à seulement 1480 m 
(J. Gremaud). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Huit ind le 18.10 sur le coteau de Leuk, 850 m, constituent 
un groupe important à cette altitude (M. Menz). 
FAISAN DE COLCHIDE, FASAN 
Une poule le 13.4 à Vétroz, après plusieurs années d'absen-
ce dans notre canton (bM). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Signalons un hivernage important à Monthey, culminant à 
22 ind entre le 22 et le 30.12 (rV). 
G R È B E À C O U N O I R , S C H W A R Z H A L S T A U C H E R 
Une escale d'altitude le 24.8 sur le lac d'Emosson, 1920 m 
(J. Heuret). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Entre autres données alpines, 16 ind le 16.10 sur Finhaut, 
3000 m, figurent parmi les mentions les plus élevées en 
Suisse (nJ). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Passage postnuptial bien remarqué : le 7.7 à Grône (F. & B. 
Banderet), les 9-11.7 à Vouvry (div. obs), le 9.9 à Leuk (fKI) 
et le 11.9 à Conthey (Fr. Fellay). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Hivernage partiel de 1-2 ind entre le 23.12 et le 22.1 entre 
Vouvry et Monthey (div. obs), ainsi qu'un séjour d'un ind du 
31.1 au 7.2 entre Chamoson et Conthey (div. obs). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Un oiseau le 20.12 à Vouvry (D. Fuog), peut-être le même 
revu le 22.12 à Saint-Gingolph (A. Jacquier). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Seule donnée hivernale, un ind le 31.1 à Leuk, 700 m (J.-C 
Praz). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Arys-Derborence, né en 2007, est repéré le 8.12 sur Saillon, 
1100 m et le 2.1 sur Fully, 1350 m (S. Denis). 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
Un le 13.10 à Visperterminen (A. Lugon et al.; CAvS). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Un hivernage complet entre novembre et février à Vouvry, 
Vionnaz et Collombey (C Fosserat, nJ, eS, rV). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Outre quelques observations hivernales de plaine, relevons 
un ind le 27.12 à Savièse, 850 m (Wid). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE (pho to 1) 
Une mention automnale le 19.9 à Bretolet, 1920 m (J. 
Hartmann, nJ). 
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FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Un ind entre Vouvry et Collombey du 20.11 au 10.1 (nj, eS, rV). 
G A L U N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Effectifs hivernaux importants, dont 9 ind le 1.1 à Fully (beP). 
G R U E C E N D R É E , K R A N I C H 
Trois le 9.10 à Vouvry (M.-C. Reihle). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
Trois ind le 25.8 sur Bourg-St-Pierre (J.-L. Carlo), 2500m, 2 le 
6.9 sur Martigny-Combe (M.-T. Rémy via J. Gremaud), 2250 
m, puis 12 les 8-9.9 sur les hauts de Liddes, 2520 m (J. 
Bruezière, bM), groupe important. Enfin, un ind le 16.9 sur 
Nax, 2440 m (div. obs.). 
P L U V I E R D O R É , G O L D R E G E N P F E I F E R 
1-3 ind de cette espèce rare en Valais central sont notés les 
17-21.11 à Vétroz (Y. Crettenand, bM, beP, Wid). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
30 le 3.1 à Vouvry (rV), étonnants à cette date. 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
Une escale le 17.9 à Grône (Rey) 
B É C A S S E A U C O C O R L I , S I C H E L S T R A N D L Ä U F E R 
Un ind les 10-11.8 à Vouvry (hDu) : 4e mention valaisanne. 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
A Monthey, max hivernal de 10 ind le 10.1 (rV). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C . W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Des ind sont notés le 15.7 dans le vallon de Réchy/Nax, 2510 
m (J.-L. Carlo), le 22.7 au Sanetsch, 2200 m (J.-M. Fivat) et 
le 28.7 sur Salvan, 2140 m (B. Claude). Ailleurs en altitude, 
4 ind le 24.8 puis 2 les 25-28.8 aux lac des Audannes/Ayent, 
2500 m (A. Dussex; nEr). En plaine, max important de 16 ind 
le 22.7 à Vouvry (rV). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Dans les champs inondés de Vouvry, où l'espèce est vue 
presque sans interruption entre le 5.7 et le 19.8 (hDu; rV), 
max de 14 ind le 11.8 (hDu). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
A chaque fois deux ind, le 26.7 à Leukerbad, 2200 m (F. & 
B. Banderet) et le 24.8 au lac des Audannes/Ayent, 2500 m 
(A. Dussex). 
M O U E T T E M É L A N O C É P H A L E , S C H W A R Z K O P F M Ö W E 
En escale le 9.8 à Vionnaz (nj). 
M O U E T T E P Y G M É E , Z W E R G M Ö W E 
Deux le 24.7 à Collombey-Muraz (rV). 
GOÉLAND LEUCOPHÉE, MITTELMEERMÔWE 
Deux mentions situées à 2800 m constituent de nouveaux 
records suisses d'altitude: dix oiseaux le 16.7 sur Derbo-
rence/Conthey (nJ, eRe) et 6 le 4.11 sur Bourg-St-Pierre (beP). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Hors Chablais, une seule donnée hivernale le 20.1 sur 
C.onthey, 960 m (beP). 
G U Ê P I E R D ' E U R O P E , B I E N E N F R E S S E R 
Un ind le 2.8 à Sion (C. Bottani) et un remarquable groupe 
de 25 ind le 12.9 à Bretolet, 1920 m (J. Hartmann). 
T O R C O L F O U R M I L I E R , W E N D E H A L S 
Mentionnons une donnée élevée, le 13.9 sur Verbier, 2350 m 
(A. Scheurer), qui égale le précédent record suisse d'altitude. 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Noté le 8.9 sur Ried-Mörel, 2070 m (fKI) et les 11 et 13.10 
en deux sites de Martigny-Combe, 1800 et 1600 m (D. 
Jordan via nj; J. Claivoz). 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S , F E L S E N S C H W A L B E 
Une mention hivernale le 26.1 sur Fully, 600 m (E. Bolomey). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Au col de Bretolet, 1200 ind passent le 24.9 en vingt 
minutes (Y. Schaerer). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Deux attardées le 22.11 à Monthey (rV). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Dortoirs hivernaux constatés à Collombey-Muraz (75 ind; nj, 
rV)etSion(25ind;jSa, Wid). 
C I N C L E P L O N G E U R , W A S S E R A M S E L 
A noter un ind le 27.12 sur Saint-Luc, 2300 m (jSa). 
A C C E N T E U R A L P I N , A L P E N B R A U N E L L E 
Entre autres données de plaine, retenons 10 ind le 24.12 sur 
la colline de Valère/Sion (arB). 
ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN 
Automne d'invasion : 2995 captures à Bretolet (SOS). 
GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
Deux le 22.8 à Vouvry (nJ). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Mentions hivernales en quatre localités: Collonges (eRe), 
Dorénaz (gaD, nDe, nj), Martigny-Fully (hivernage réussi; 
beP) et Conthey (arB, Wid). 
M E R L E Ä P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
Une mention hivernale, le 24.1 à Ulrichen (G. Oesterhelt; 
CAvS). 
B O U S C A R L E D E C E T T I , S E I D E N S Ä N G E R 
Une escale les 23-24.2 à La Brèche/Granges (Wid, jSa; 
CAvS). 
R O U S S E R O L L E T U R D O Ï D E , D R O S S E L R O H R S Ä N G E R 
Une escale le 23.8 à Grône (jSa). 
F A U V E T T E D E S J A R D I N S , G A R T E N G R A S M Ü C K E 
Une escale le 18.8 sur Zermatt, 2300 m, constitue un nou-
veau record suisse d'altitude (aBa). 
P O U I L L O T S I F F L E U R , W A L D L A U B S Ä N G E R 
Un ind le 8.9 sur Vercorin/Chalais, 2500 m (jSa). 
M É S A N G E À L O N G U E Q U E U E , S C H W A N Z M E I S E 
Dix ind très haut le 30.11 sur Hérémence, 2400 m (R. 
Rauber). 
L O R I O T D ' E U R O P E , P I R O L 
Un ind en erratisme le 1.7 sur Leukerbad, 2100 m (C. Vogel) 
et une escale le 18.8 sur Nax, 2200 m (W. Maury). 
P I E - G R I È C H E G R I S E , R A U B W Ü R G E R 
Un ind, probablement toujours le même, hiverne du 9.10 au 
27.2 à Vionnaz-Vouvry (nJ, M.-C. Reihle, rV) 
C H O C A R D À B E C J A U N E , A L P E N D O H L E 
Deux ind observés le 26.8 au sommet du Dom/Randa, 
4550m (M. Ernst). 
C R A V E Ä B E C R O U G E , A L P E N K R Ä H E 
Vu le 13.10 à Bretolet, 1920 m, site rarement fréquenté par 
l'espèce (nj, mChx). Durant l'hiver, retenons deux ind le 19.2 
à Collonges, 450 m (nj). 
ETOURNEAU SANSONNET, STAR 
Importante présence en décembre-janvier de 100 ind dans le 
secteur des Iles de Sion (bM, beP, M. Thoma). 
M O I N E A U D O M E S T I Q U E , H A U S S P E R L I N G 
Signalons la présence de 3 ind le 16.12 à Chandolin, 1920 
m (Chr. Plummer). 
T A R I N D E S A U L N E S , E R L E N Z E I S I G 
3320 captures dans les filets de Bretolet (SOS) : remarquable ! 
B O U V R E U I L P I V O I N E , G I M P E L 
Un ind «trompettant» entendu le 26.1 à Oberwald, 1500 m 
(G. Oesterhelt): unique mention de l'hiver à l'intérieur des 
Alpes suisses. 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
A relever une concentration d'env 40 ind sur un carré kilo-
métrique le 31.12 à Fully, 520m (beP). 
Jérémy Savioz 
La Suisse a connu un afflux important de faucon Kobez au 
printemps 2008 (1*r mai 2008 à Pramont sur Sierre). - PHOTO 
ARNAUD BARRAS 
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2008 
Le printemps 2008 débuta par le retour précoce de plusieurs 
espèces comme l'hirondelle rustique ou le rougequeue à 
front blanc. On nota par la suite des afflux d'aigrettes gar-
zettes, d'échasses blanches, d'alouettes calandrelles ou 
encore de rousserolles turdoïdes, espèce qui nicha peut-être. 
D'importants maxima furent constatés chez certains migrateurs 
comme le pipit rousseline et une importante invasion de fau-
cons kobez fut par ailleurs remarquée. Dans le même ordre 
d'idée, relevons les incursions remarquables d'espèces à réparti-
tion plutôt orientale: busard pâle, bécassine double, alouette 
calandre et pie-grièche poitrine rose pour ne citer que les plus 
emblématiques! Mentionnons encore l'observation pour le 
moins surprenante d'une chevêche d'athéna dans le Haut-
Valais, ainsi que celles d'un butor, d'un oedicnème et de plu-
sieurs vautours fauves, espèce qui compte désormais parmi nos 
migrateurs réguliers. 
Du côté des nidifications, la plus grande surprise nous pro-
vint de la fauvette à lunettes, qui nicha avec succès pour la troi-
sième fois en Suisse et en Valais. Nous relèverons également des 
nouvelles porteuses d'espoir pour le petit-duc, la baisse des 
effectifs nicheurs de huppes (pour la première fois depuis plu-
sieurs années) et l'état de santé de plus en plus inquiétant du 
bruant ortolan. 
FRÜHLING UND SOMMER 2008 
Der Frühling begann mit einer frühen Rückkehr mehrerer 
Arten wie Rauchschwalbe und Gartenrotschwanz. Später fol-
gen Wogen des Seidenreihers, des Stelzenläufers, der 
Kurzzehenlerche und des Drosselrohrsängers, eine Art, die 
vielleicht nischen wird. Imposante Flüge wurden beobachtet für 
einige Zugvögel wie Brachpieper und eine grosse Invasion des 
Rotfussfalken. Im selben Zusammenhang wäre der bemerkens-
werte Einfall von Arten eher östlicher Herkunft zu erwähnen: 
Steppenweihe, Doppelschnepfe, Kalanderlerche und 
Schwarzstirnwürger um hier nur die emblematischsten zu zitie-
ren. Nicht zu vergessen wäre die eher überraschende 
Beobachtung des Steinkauzes im Oberwallis sowie einer Rohr-
dommel, eines Triels und mehrerer Gänsegeier, einer Art, die 
von jetzt an zu den regelmässigen Zugvögeln zu zählen ist. 
Bezüglich der Brüten ist die Brillengrasmücke die grosse 
Überraschung. Sie nistete mit Erfolg zum dritten Mal im Wallis. 
Wir erheben auch die neuen Hoffnungen für die Zwergohrente, 
der Rückgang der Bestände des Wiedehopfs (erstmals seit meh-
reren Jahren) und der beunruhigende Zustand des Ortolan. 
C A N A R D C H I P E A U , S C H N A T T E R E N T E 
A relever l'escale de 10 ind le 6.4 aux Iles de Sion (Wid). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Le passage culmine de manière remarquable le 16.3 : 33 ind 
à Pramont/Sierre (jSa), 20 à Monthey (rV), 15 à Collombey 
(rV), 11 à la Brèche/Sierre (bM, jSa, Wid), 8 aux Iles de Sion 
(Wid) et 4 aux Epines de Conthey (arB, Wid) ! Un retardataire 
le 31.S à Leuk(beP). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Signalons 9 migrateurs le 18.4 à Montorge/Sion, 640m (M. 
Landry). En saison estivale, des c sont à nouveau notés sur les 
reliefs : les 17 et 23.5 en deux sites d'Arbaz, 1300 et 1220 
m (nEr), le 25.5 à l'étang de la Moubra/Montana, 1420 m (I. 
Rey), le 20.6 à Montorge/Sion, 640 m (Wid) et les 9 et 23.7 
à Derborence/Conthey, 1450 m (M. Gorgerat, T. Van Noort; 
M. Jaquet). A Grône, petit max de 29 ind le 28.7 (jSa) mais 
seulement deux familles observées en août (Rey), comme en 
2007. 
C A I L L E D E S BLÉS, W A C H T E L 
Une escale le 7.7 sur Bourg-St-Pierre, 2500 m, concerne 
peut-être déjà de la migration postnuptiale (hDu). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Effectif important en avril à la Brèche/Sierre, avec un max de 
22 ind le 12 (jSa). 
B U T O R É T O I L E , R O H R D O M M E L 
Ce rare héron nous gratifie de sa présence les 9-10.4 à 
Martigny (gaD, nDe, beP). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Reproduction probable à Leuk (div. obs). 
C R A B I E R C H E V E L U , R A L L E N R E I H E R 
Un seul, le 5.6 à Fully (beP). 
H É R O N G A R D E - B O E U F S , K U H R E I H E R 
Un ind les 12 et 14.4 à Grône (G. Salamin, mTh.jSa; R. &H. 
Henzelin). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Année faste avec des mentions en 17 localités entre le 29.3 
déjà à Grône (N. Dussex, Wid) et le 16.6 à Vionnaz (2 ind; G. 
Rey). Max de 10 ind le 4.6 à Martigny (sMe). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Relevons 5 ind le 15.4 à Baltschieder, 640 m (F. Borleis). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Une le 6.3 à Aven/Conthey, 1070m (R. & H. Henzelin) et 2 
ind volant vers le sud le 1.5 à Saint-Luc, 1420m (aBa, J.-F. 
Fave). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Le 23.3, un groupe de 20 ind à Evionnaz (A. Ribeiro par nj) 
ainsi qu'une isolée à Grône (aBa, R. & H. Henzelin), retrou-
vée le lendemain à Martigny (Y. Crettenand, beP). Sinon, 5 
le 23.4 à Saint-Maurice (C Pochelon) et 2 le 24.4 à Sion (D. 
Michellod). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Le c de Derborence/Conthey, constitué de Gilde et Pablo, 
recharge une nouvelle aire dès le mois d'octobre et couve 
dès le 26.1 au moins (Fr. Biollaz) mais la reproduction échoue 
pour des raisons non élucidées (Réseau Gypaète Suisse occi-
dentale). 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
Cette espèce atteint désormais un statut de visiteur régulier, 
malgré une présence bien inférieure à 2007 : premier ind le 
10.4 à Champéry, 1080 m (mChx), puis les 27.4 à Réchy et 
Grône (P. Zufferey). Par la suite, 2 le 14.6 à Monthey (Chr. 
Graf), 9-15 ind le 22.6 à Derborence, 1450 m (fKI; Société 
des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy), un le 23.6 à 
Chermignon, 1400m (C. Emery), un autre le 29.6 sur 
Leukerbad, 2730 m (M. Thoma et al.), 2 le 4.7 à Chamoson 
(hDu) et un le 9.7 à Champéry. 
B U S A R D P Â L E . S T E P P E N W E I H E 
Un ind le 23.4 à Leuk (cSi; srdh). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Pas moins de 10 mentions entre le 24.4 à Leuk (3 ind; cSi) et 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2007 à l'été 2008 
La bergeronnette de Yarrell est un hôte rarissime en 
Suisse (24 juin 2008, Dorénaz). - PHOTO GAÉTAN DELALOYE 
le 6.6 à Conthey (eRe), parmi lesquelles un ind partiellement 
mélanique le 3.5 à Leuk (Y. Frutig). 
B A L B U Z A R D P Ê C H E U R , F I S C H A D L E R 
Vu les 12-13.4 à Grône(jSa; G. Salamin), le 1.5 à Steinhaus, 
1270 m (M. Ernst) et le 11.5 à Brentjong, 890 m (D. Kleiner, 
A. Vogler, E. Weiss). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
25 c dans les sites artificiels entre le Léman et Sierre, état 
comparable à 2007 (eRe, beP SOS VS). 
FAUCON KQBEZ. RQTFUSSFALKE 
Année d'invasion traduite par des mentions en 22 localités 
(dont seulement 4 bas-valaisannes) : premier le 28.4 à Raron 
(cSi) et dernier le 8.6 à Münster (M. Eggenschwiler), avec 
des max importants de 17 ind le 11.5 à Turtmann (A. Gygax) 
et le 15.5 à Crêtelongue/Sierre (jSa). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Des ind de passage sont notés le 29.2 à Salgesch (C. Bottani) 
et le 24.4 à Leuk (cSi). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Une le 27.4 à Collombey-Muraz (nJ). 
M A R O U E T T E P O U S S I N . K L E I N E S S U M P F H U H N 
Une escale le 2.5 à Leuk (B. Rüegger). 
E C H A S S E B L A N C H E , S T E L Z E N L Ä U F E R 
Observations remarquablement nombreuses : 5 ind (sic) les 
22-23.4 à Leuk (beP, eRe, cSi) puis un seul le 25.4 (S. Kohi, 
Wid). Un oiseau le 8.5 à Grône (Rey), un autre du 11 au 18.5 
à Vouvry (rV) et un dernier le 30.5 à Leuk (beP) ! 
OEDICNÈME CRIARD, TRIEL 
Ce limicole rare nous gratifie d'une escale le 25.5 à Vouvry 
(hDu). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Nidification certaine à Leuk (div. obs), dans les zones pion-
nières créées lors du remaniement récent des étangs. 
Reproduction probable à Conthey (beP, eRe, Wid) et pos-
sible à Finges (A. Blösch, beP) et Salgesch (Y. Frutig, beP). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Une tentative de nidification échoue à Vouvry (nJ). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Cinq ind le 8.4 à Grône (T. Wyer), groupe important pour 
notre canton, puis un le 12.4 à Leuk (mTh). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Des migratrices le 9.3 à Fully (beP) et le 6.4 à Chamoson 
(beP) et Leuk (P. Salzgeber). 
B É C A S S I N E D O U B L E , D O P P E L S C H N E P F E 
Un ind découvert le 30.4 à Leuk (cSi; srdh) pourrait consti-
tuer le deuxième observation valaisanne de l'espèce. 
C O U R U S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
A Vouvry uniquement : 7 le 6.4 puis un seul entre le 12 et 
le21.4(J.-M. Duflon, nJ, eS). 
C O U R U S C E N D R É , G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Une escale le 15.4 à Vouvry (nJ). 
C H E V A L I E R A R L E Q U I N , D U N K L E R W A S S E R L Ä U F E R 
Un ind le 6.4 à Baltschieder, 640m (T. Wyer). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Max de 13 ind le 29.4 à Leuk (cSi). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Deux avant-coureurs le 1.3 à Grône (T. Diserens, jSa). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Maigres données : nidification probable sur le Rhône de Finges 
(Rey, beP). 
PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE 
Hormis les traditionnels bastions d'Arbaz et d'Ayent, indices 
de reproduction en six localités haut-valaisannes ainsi qu'à 
Sierre (C Briguet, J.-P. Crisinel, jSa), Sion (beP) et en un site 
inédit du val d'Hérens, 1500 m (B. Scherler). Au total, min 
18 sites occupés, en nette augmentation (aSi SOS VS). 
GRAND-DUC D'EUROPE, UHU 
Quatre sites sont occupés entre Sion et Martigny (nJ et al.). 
C H E V Ê C H E D ' A T H É N A , S T E I N K A U Z 
Surprenante observation d'un ind le 16.4 à Ernen, mais dont 
l'origine sauvage n'est pas certaine (T. Wirthner; CAvS). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Nidification probable en deux sites de Granges/Sierre (aBa, 
bM, jSa; jSa) et possible à Sion, Grône (bM) et Leuk (A. Blösch). 
G U Ê P I E R D ' E U R O P E , B I E N E N F R E S S E R 
Cinq mentions comprises entre le 3.5 à Pramont/Sierre (3 
ind; fKI, D. Crelier) et Gampel (2 ind; P. Rüegg) et le 18.5 à 
Martigny (beP) avec un max de 10 le 16.5 à Grengiols, 1000 
m (P. Oggier). 
H U P P E F A S C I É E , W I E D E H O P F 
Effectifs nicheurs en baisse par rapport à la progression 
continue des années précédentes: 98 nichées réussies entre 
Martigny et Sierre pour 475 juv à l'envol (Uni BE). La popu-
lation valaisanne a probablement atteint sa phase de tasse-
ment. 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Un terr dans la forêt incendiée de Leuk, 2070 m (beP) et des 
indices de reproduction sur Nendaz, 1600 m (R. Rauber), 
Conthey, 1240 m (J.-P. Reitz) et Ried-Mörel, 2000 m (St. 
Werner). 
ALOUETTE CALANDRE, KALANDERLERCHE 
Deux ind en escale le 11.5 à Turtmann, puis un seul les 13-
14.5(div.obs; CAvS). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Abondance de données entre le 23.4 à Leuk (cSi) et le 1.6 à 
Vouvry (nJ). Max de 4 le 1.5 à Martigny (T. Stahel, S. Stutz). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
De retour le 7.3 déjà à Vouvry (nJ). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Retour très précoce également, le 26.2 à Trient, 1100 m (nJ) ! 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E , M E H L S C H W A L B E 
Première le 15.3 à Goppisberg, 1100 m (T. Wirthner). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Relevons un impressionnant groupe de 26 ind le 23.4 à 
Raron (cSi) ! 
P I P I T Ä G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Observé uniquement dans le Haut-Valais : passage de 1-2 
ind répartis entre le 14.4 à Turtmann (M. Thoma) et le 15.5 
à Leuk (cSi). 
BERGERONNETTE DE YARRELL BACHSTELZE MIT DEN MERKMALEN DER 
UNTERART MOTACILLA ALBA YARELLII 
Un ind est présent de manière discontinue entre le 11.5 et 
le 30.6 à Dorénaz (gaD, nDe; CAvS). Première mention avé-
rée pour notre canton. 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Un ch très élevé le 27.4 sur le Rimpfischhorn/Zermatt, à 
4170 m (M. Ernst). 
ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN 
Le 7.4, au moins 110 ind sont découverts morts en deux 
sites sur les hauts de Trient, vaincus par le froid (M.-A. 
Berazategui via H. Bouillet) ! 
GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
Bon passage en cinq localités, dont Fully où 11 ind différents 
sont observés entre le 21.3 et le 8.4 (beP). 
R O U G E Q U E U E À F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
Un ind très hâtif le 21.3 à Fully (beP). Au chapitre des nidifi-
cations, au moins 97 ch dans la zone incendiée de Leuk (beP 
SOS VS), encore en augmentation. 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
cSi recense 258 ind en escale le 29.4 entre Leuk et 
Baltschieder. 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
148 ind le 29.4 entre Leuk et Baltschieder (cSi). 
MONTICULE DE ROCHE, STEINRÔTEL 
Dans le secteur incendié de Leuk, 10 terr sont recensés (aSi, 
bePSOS VS). Ailleurs, 14 terr sur un transect de 6 km en rive 
droite du Lötschental (eRe, beP SOS VS) et 5 le 24.6 dans le 
secteur de Bourg-St-Pierre (eRe SOS VS). 
MONTICULE BLEU, BLAUMERLE 
A Chamoson, deux ch sont de retour le 6.4 (beP) mais fina-
lement, un seul couple se reproduit pour donner naissance 
à deux juv (div. obs). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Entre Leuk et Turtmann, 31 ind sont dénombrés le 13.5 
(cSi). 
R O U S S E R O L L E T U R D O Ï D E , D R O S S E L R O H R S Ä N G E R 
Année faste partout en Suisse: escales en neuf localités 
valaisannes (I), dont Leuk où l'espèce est présente du 24.4 
au 4.7 au moins (Rey): quatre ch distincts y sont dénombrés 
le 26.6 (beP), suggérant une nidification probable. L'espèce 
sera-t-elle apte à recoloniser les étangs de Leukerfeld, revi-
talités dès 2008, après plus de 10 ans d'absence? 
F A U V E T T E A L U N E T T E S , B R I L L E N G R A S M Ü C K E 
En Valais central, présence sur le même site d'un m solitaire 
dès le 15.5 ainsi que d'un couple dès le 9.6, nichant avec 
succès (quatre juv a l'envol) : troisième nidification en Suisse, 
acceptée par la CAvS (div. obs). Par ailleurs, un troisième 
mâle est noté ailleurs! 
FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÛCKE 
En escale les 18-19.4 à Martigny (mTh, beP; srdh), le 11.5 à 
Zermatt, 1820 m (St. Werner, K. Varga; CAvS) et le 25.5 sur 
Sion, 600 m (Wid; CAvS). Aux Follatères/Fully, deux m et une 
f sont présents le 4.5 : la construction d'un nid est entamée, 
sans suite (beP). 
F A U V E T T E M É L A N O C É P H A L E , S A M T K O P F G R A S M Ü C K E 
Une le 7.6 à Leuk, 780 m (T. Zwyssig et al.; CAvS). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Un migrateur très élevé est retrouvé mort le 30.4 sur 
Zermatt, 3730 m (L. Henggeler via H. Schmid). 
GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER 
Une escale le 24.4 à Arbaz, 1440 m (nEr; CAvS). 
R É M I Z P E N D U L I N E , B E U T E L M E I S E 
Vue le 24.4 en deux sites de Leuk (cSi). 
LORIOT D 'EUROPE, PIROL 
Une escale le 1.6 sur Binn, 2000 m (S. Wechsler). 
PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, SCHWARTZSTIRNWÜRGER 
Année faste: un ind le 29.5 à Vionnaz (nj, beP, rV, CAvS), 
une le 30.5 à Agarn (div. obs.; srdh) et une autre les 6-7.6 à 
Martigny (div. obs.; srdh). 
PlE-GRIÈCHE Ä TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
A chaque fois deux ind le 21.5 à Fully et le 22.5 à Leuk (C. 
Guex). 
NlVEROLLE ALPINE, SCHNEESPERLING 
De fortes chutes de neige poussent un ind à descendre dans 
la plaine de Vouvry le 25.3 (J.-M. Fivat) tandis qu'un max 
important de 150 ind se réunit le lendemain 26.3 sur 
Evolène, 2370 m (M. Thélin). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Max de 2000 ind le 23.3 à Vionnaz (rV), puis un retardataire 
le 21.6 sur Blatten, 2050 m (M. Burkhardt). 
ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL 
Un ch précoce le 12.5 à Visp (St. Werner). Dans la vallée de 
Conches, la nidification est probable à Oberwald (P. Knaus, 
C. Haag, An. Weiss) et possible à Reckingen (P. Knaus, C. 
Haag, F. Schneider). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Effectifs en augmentation dans la forêt incendiée de Leuk: 
89 terr (beP SOS VS). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
La chute des effectifs se poursuit: seulement 11 ch sur l'en-
semble du canton, dont 6 dans le noyau relictuel de Leuk, 
sans aucune preuve de reproduction (eRe SOS VS). 
